


















































































































































































































































危机环境 风险、机会 耦合度 损害度、机会率
危机因子 危险性、机会 破坏力、机会 生命力














































评估指标体系初步框架包含了 3 项一级指标、14 项二级
指标和 43 项三级指标，此外根据突发事件过程的重要
性，对一级指标进行了比重赋值，具体如表 3 所示。
政府公共危机管理绩效评估与一般的政府绩效评
估有所不同，尤其是各个地方的政府公共危机管理都
不一样，因此，在设计指标时应该首先要了解地方的特
殊性以及政府公共危机管理的自身特殊性。此外，由于
公共危机绩效评估与应急管理能力评估或某一应急事
件的事后评估容易相混淆，因此，在进行指标体系设计
时，应当明确其评估的对象和评估范围才能做出相应
的指标。本文在设定的各层级各项具体指标中，各项指
标在本层级中的权重应该有所差别才能更好地真实测
量出测评对象和结果，否则会导致评估结果失真，反映
不出真实的情况。在实际操作当中权重的确定方法用
的比较多的是层次分析法、因子分析法，此外比较平均
法和专家评定法也较为常用。而本文中指标的权重赋
值可以结合层次分析法及专家评定法，先通过调研所得
的数据运用层次分析算出其比重，再咨询该方面的专家
对指标的具体权重的建议，并结合政府组织人员意见反
馈等不断进行修改，综合多方面权衡最适合的赋值以
使指标体系更具科学性和合理性。因篇幅和时间有限，
笔者在今后将会进一步研究。
四、结语
在地方政府公共危机管理的理论研究和实践活动
中，绩效评估是一个重要的环节，而评估指标体系的建
立是一个关键性问题，它反映出评估主题的价值趋向，
也成为了政府处理公共危机的方向标。我国危机管理
起步跟国外相比还比较晚，危机管理的制度建设、政府
对公共危机管理工作的质量提升仍在需进一步探索和
完善。随着改革浪潮的不断掀起和社会经济的不断发
展，人们对有全局性、有战略性、有预防性的、有预见性
的、有效果的政府公共危机管理措施和评估体系变得
更为渴望，给公众一个安定团结的环境是我们构建服
务型政府的应有之义，相信通过努力，在不久的将来我
国能建立起一套完善的、科学的公共危机管理绩效评
估体系。
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